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      Poème engagé 
 
Je n’en avais jamais écrit 
      avant celui-ci. 
 
      Poèmes évidents / Guy Bennett 
 













      R  E  F  A  I  R  E 
PARFAIRE 
(SURFAIRE) 
        R E  D   E    F     A      I       R        E 
STUPEFAIRE 
 
                     CONTREFAIRE 
                 OU S’EN FAIRE ? 
 
 
Qui, où, quoi. 1. Une politicienne d'Argentine. 2. Un écrivain de 40 ans. 3. Un réfugié syrien. 4. Une 
traductrice malgache. 5. Une adolescente rom. 6. Un manœuvre licencié. 7. Un écolier autiste. 8. Une 
comédienne. 9. Un directeur de zoo. 10. Une chinoise très âgée. 11. Un chien de chasse. 
 
A. La salle d'attente d’une gare. B. Le clocher ou la crypte d'une église. C. Un champ de tournesols. D. Une 
centrale nucléaire. E. Une loge d'opéra. F. Une cafétéria d'usine. G. Un garage souterrain. H. Le 
transsibérien. J. Une station orbitale. K. Un frigo. L. Un film. 
 
I. Courir après son ombre. II. Chuter très lourdement. III. S'enivrer. IV. Allumer un feu. V. Dicter un testament. 
VI. Jeter des habits par les fenêtres. VII. Perdre ses illusions. VIII. Fredonner à mi-voix. IX. Partir avec 
malles et valises. X. Boire de l'eau polluée. XI. Espérer vivre. 
 
N’hésitez pas à prendre vos crayons… 




poème égaré       poème d'hiver 
 




poème sans lettres      poème déprimant 
 




ce poème n'est pas d'ici     poème de route 
 
es war einmal       rimant en toutes directions 
es war zweimal       ce poème a écopé d'une contravention 




poème sans dessus ni dessous    poème mal en point 
 
elle était toute nue      ce poème a glissé sur une sylla 




un poème       poème personnel 
 




poème perdu       poème sans bruit 
 
ce poème avait jeté      ce poème avait jeté 
vers et rimes       toutes ses lettres 
personne        qui le lisait 




une paire de poème      poème à l'envers 
 
c'est ce qu'on peut dire      retourne-toi 




poème sans poème      cent poèmes 
 
on ferme       Queneau voyait plus loin 






        c'est un poème sans 
 
